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【摘要】当前，国际上的各大会计研究机构都在积极探讨和研究环境管理会计的指南或准则，但尚未形成一致的




























































科中的定位作了探讨，按核算范围的不同、报告内容的差异，作如表 1 所示的比较分析。 
表 1  组织水平上的会计和报告 










































































物质流的基本分类，见表 2 所示。 






















































































会计（如奥地利 大的电力公司--The Verbund group 从企业资源规划（ERP）中获取 EMA 数据用
于企业内部决策，德国汽巴精化有限公司实施的原材料流动成本会计，英国用于提升政府效率的
环境管理会计）；(2)立足于材料流应用的环境管理会计（如 EMA 在美国雷神公司在化学品管理中







现以奥地利 SCA Graphic Laakirchen AG 林产品公司为例，详细说明环境管理会计在现场和
企业层面的应用。该公司从 1999 年就一直使用环境管理会计跟踪物理和货币信息，现已构筑了一
个良好的环境成本管理系统。收集的相关信息被用于与环境管理及产品有关的内部决策。它每年
均要在环境报表中计算环境相关成本，如表格 3 所示。  
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废水 废弃物 土壤 
地表水
其他 总和 
       
产品的原材料采购成本 不考虑 
 
NPOs 的原材料采购成本       
原材料   15.2%   15.2% 
包装物   0.1%   0.1% 
辅助材料   2.7%   2.7% 
经营性材料 0.1% 42.2% 0.5%   42.8% 
能源 19.8%     19.8% 
水  0.0%    0.0% 
NPOs 的原材料处理成本  0.2% 1.0%   1.2% 
总计 19.9% 42.4% 19.5%   81.8% 
 
废弃物、排放物控制成本       
设备折旧 0.1%  2.8% 0.4%   3.3% 
经营性材料和服务 0.2%  5.5%  0.1%  5.8% 
内部员工 0.7%  1.0% 0.1%   1.8% 
佣金、税收和罚款 0.9%  2.7% 6.0%   9.6% 
总计 1.9%  12.0% 6.5% 0.1%  20.5% 
 
预防性环境管理成本       
环境管理的外部服务     0.4% 0.4% 
环境保护的内部员工 0.1%    0.3% 0.4% 
总计 0.1%    0.7% 0.8% 
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环境相关的成本总额 21.9% 54.4% 26.0% 0.1% 0.7% 103.1% 
 
环境相关的收益总额   -3.1%   -3.1% 
 
环境相关的成本与收益总额 21.9% 54.4% 22.9% 0.1% 0.7% 100.0% 
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On newest progress about the international guideline of EMA  
 
XIAO-xu1   ZHOU–Zhifang2
(business school  Center south university  Changsha  410083 ) 
 
Abstract：At present, many large accounting research institutions is positive discussing and studying the guide 
or criterion of EMA in the world, but have not still formed unanimous theoretical system and framework structure. 
The International Federation of Accountants (IFAC) finished the discussion on" Exposure Draft: International 
Guideline on Environmental Management Accounting " in February of 2005, carried on the newest discussion 
about two respects of Physic and monetary information and relevant cases of EMA, and established the 
foundation for forming the unified international guide of EMA. The author make analysis and appraise to relevant 
contents on the basis of introduction to this draft, and expect to structure the EMA principles to our country 
beneficially. 
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